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La normatividad del recurso agua, dentro de ella el marco institucional que posibilita su 
adecuada gestión, es uno de las más complicados. Es un recurso natural con usos y 
aprovechamientos múltiples y objeto cada vez más de restricciones y condicionamientos 
ambientales, por tanto, necesario de planificación en el más estricto sentido del manejo integral. 
Su gestión implica aspectos técnicos, sociales y culturales; supone además  un distinto concepto 
de territorialidad que no es el de la división política administrativa, sino el de cuenca hidrográfica, 
en el que la competencia prefectural pero más directamente la tuición municipal se hace cuesta 
arriba. 
Por otra parte las transformaciones estructurales y el universo normativo en nuestro país se han 
modificado de tal manera en los últimos años, que se requiere de un lapso de tiempo para asumirlo 
en la práctica. Más aun cuando, como parte importante de estas transformaciones, se está a la 
espera de la aprobación de una nueva normatividad relacionada con la gestión del agua, en 
sustitución de la actualmente vigente que data de 1906.  
En las discusiones durante la preparación del “anteproyecto de ley del recurso agua”, presentada 
por el ejecutivo al poder legislativo en los meses pasados, se pudo evidenciar que el marco 
institucional vigente, relacionado con la gestión del agua a nivel del país, es totalmente difuso y 
entendido de manera caótica.  
De manera particular en la región de los valles de Cochabamba, la crítica situación de déficit de 
agua para consumo humano y riego, ha llevado a conflictos no solamente de tipo jurisdiccional  y 
de competencia sino también a nivel de los mismos usuarios y entre sistemas de 
aprovechamiento. Hasta ahora se han generado arreglos y  concertaciones mas de tipo coyuntural  
y  de acuerdo político, que soluciones basadas en instrumentos legales vigentes y reconocimiento 
a roles y competencias  institucionales. 
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Frente a esta situación de emergencia regional, es necesario contribuir de manera urgente al 
objetivo de esclarecer y fortalecer los marcos  institucionales oficiales y no oficiales relacionados 
con la planificación, el aprovechamiento y el control del uso del recurso agua, con el fin de permitir 
una gestión adecuada a las condiciones  regionales y socio-culturales existentes.  
En este sentido se propone un plan de trabajo de investigación, sistematización y reflexión a 
mediano plazo (3 años) sobre el marco normativo e institucional propuesto (existente o en 
discusión), de manera de retroalimentar el estado y las condiciones de la aplicación de las normas 
actualmente vigentes, contribuyendo desde sus resultados a la formulación de políticas y 





Contribuir a la identificación y fortalecimiento del marco institucional y las competencias sectoriales 
y territoriales (oficiales y de la sociedad civil) sobre la gestión del agua a nivel nacional, regional y 
local  
 
Objetivos a Corto Plazo (Noviembre 1998  a  Diciembre 1999) 
· Sistematizar la información sobre normativas y marcos institucionales nacionales y 
regionales vigentes así como  las formas campesinas de gestión del recurso agua en la 
cuenca del río rocha – maylanco. 
· Difundir los resultados de la sistematización a entidades y sectores involucrados y otros 
interesados en la gestión del recurso agua. 
· Proponer el alcance de contenidos, cronogramas y costos acerca de un programa de 
investigación sobre marcos y competencias institucionales en la gestión del agua a 
mediano plazo  
 
Objetivo a Mediano Plazo (Julio 1999  a  Diciembre 2001) 
· Ampliar la información y desarrollar los conocimientos sobre marcos institucionales y 
gestión del agua a nivel oficial  y de las comunidades locales  
· Contribuir a la evaluación de la pertinencia y condiciones de aplicabilidad de las normativas 
y marcos institucionales propuestos  
· Aportar con información y conocimientos al proceso de toma de decisiones en los niveles 
del estado, para el establecimiento de normativas y reglamentaciones  acordes a las 





De acuerdo al conjunto de normativas y aquellas leyes que definen competencias y en su caso 
jurisdicciones  institucionales,  se propone los siguientes campos  de análisis: 
 
i. Competencias de planificación normativa 
· autoridad nacional, regional y local de aguas 
· elaboración de estrategias y políticas  
· regulaciones y normas para su aprovechamiento  
· formulación de planes para su aprovechamiento 
 
ii. Competencias de ejecución de la planificación  
· definición de políticas de desarrollo sectorial relacionadas con el uso del recurso. 
· promoción de inversiones para el aprovechamiento 
· ejecución de las  políticas establecidas 
· fiscalización de los recursos destinados al aprovechamiento del recurso agua   
 
iii. Competencias de gestión de servicios de agua  
· competencias sectoriales específicas 
· licitación y concesión de servicios relacionados con el recurso agua. 
· regulaciones en cuanto servicios a terceros 
· control y supervisión de actividades relacionadas con agua 
· promoción de la eficiencia y la competencia 
 
iiii. Competencias de gestión del agua como recurso  
· regulación de procedimientos e instrumentos para la concesión de derechos 
· otorgamiento de concesiones, caducidad  y revocatoria.  
· control y supervisión del "uso y gestión" del recurso agua  




iiiii. Competencias para la resolución de conflictos  
· administración de justicia  
· competencias para la resolución de conflictos emergentes del uso del agua.  
· establecimiento y extinción de servidumbres que nacen del uso de agua 
· acciones sobre uso y aprovechamiento de aguas 
 
PRESUPUESTO 
Ø Costos a corto plazo (Noviembre 1998  a  Diciembre 1999) 




1 Recursos humanos 2.0 h-mes 1,000.00 2,000.00 
2 Documentación y bibliografía 1.0 Global 200.00 200.00 
3 Servicios varios     
3.1 Fotocopias 1.0 Global 300.00 300.00 
3.2 Courier local 1.0 Global 100.00 100.00 
3.3 Comunicaciones  1.0 Global 200.00 200.00 
4 Viajes     
4.1 Pasajes aéreos La Paz-Cbba 3.0 Pasajes 90.00 270.00 
4.2 Viáticos 6.0 Días 80.00 480.00 
5 Seminarios (1)     
5.1 Local y equipamiento 2.0 Día 150.00 300.00 
5.2 Participantes 50.0 Persona/día 12.00 600.00 
6 Gastos generales 5.0 %  222.50 
 Total    4,672.50 
 
Ø Costos a mediano plazo (Julio 1999  a  Diciembre 2001) 
 




1 Recursos humanos 12.0 h-mes 1,000.00 12,000.00 
2 Material de escritorio 1.0 Global 500.00 500.00 
3 Servicios varios     
3.1 Fotocopias 1.0 Global 500.00 500.00 
3.2 Courier local 1.0 Global 300.00 300.00 
3.3 Comunicaciones 1.0 Global 900.00 900.00 
4 Viajes     
4.1 Pasajes aéreos  9.0 Pasajes 90.00 810.00 
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4.2 Viáticos 18.0 Días 80.00 1,440.00 
4.3 Viajes locales 1.0 Global 2,000.00 2,000.00 
5 Consultorías 12.0 Estudios 7,500.00 90,000.00 
6 Seminarios (3)     
6.1 Local y equipamiento 6.00 Días 150.00 900.00 
6.2 Participantes 150.00 Persona/día 12.00 1,800.00 
7 Gastos Generales 5.0 %  5,557.50 
 Total    116,707.50 
 
 




La base fisica de consideración hídrica es el río Rocha-Maylancu, y particularmente la base de 
planificación espacial, su unidad de cuenca denominada Rocha-Maylancu, la cual 
jurisdiccionalmente se extiende al este a partir del Municipio de Sacaba y se prolonga hacia el 
oeste hasta el estrecho de Poratani, espacio donde existe un deterioro ambiental muy importante y 
acelerado, especialmente intensificado en la última década. 
Este proceso de deterioro, aconteció debido principalmente a la acción antrópica y sus demandas 
de urbanización por las altas tasas de crecimiento poblacional. Ello ha condicionado y generado un 
impacto, que actualmente es de seria magnitud en la valorización del Río y su cuenca como 
ecosistema de carácter sostenible, con elementos a tomar en cuenta como: 
· una delicada incidencia en su proceso de contaminación; 
· una pérdida en biodiversidad; 
· inestabilidad y desequilibrio en su regulación y balance hídrico; 
· un proceso avanzado de erosión y pérdida de suelos; 
· un permanente riesgo de inundación y desbordes; 
· una desforestación y alto arrastre de sedimentación; 
· una impermeabilización de zonas de preservación para recarga de acuíferos; 
· una caótica definición de uso de las tierras con relación a los recursos naturales 
· es todo ello, que definitivamente viene incidiendo en el deterioro, cada vez más acentuado, 




Por otro lado, Cochabamba también es una ciudad donde el problema más crítico y de expectativa 
para el Valle Central y Bajo, es el agua, donde, en el caso particular de consumo humano, la 
situación actual es de una cobertura espacial y poblacional menor al 50%, dotación deficitaria y un 
servicio de abastecimiento interdiario y por algunas horas. Del mismo modo, la situación a nivel de 
los otros usos, como el industrial, de riego, etc., no es mejor y se encuentra en similares  índices 
de cobertura y forma actual de abastecimiento. 
La región y sus autoridades nacionales, presionadas por la crisis y las demandas sociales, han 
emprendido algunas. intervenciones de carácter sectorial (acciones a corto plazo de rehabilitacion, 
explotación de acuíferos, etc.) y emprendimientos de mayor magnitud y alcance (proyecto Misicuni, 
por ejemplo), los cuales, dentro sus propias incertidumbres y emotividades, tienen una orientación 
hacia soluciones exclusivamente de tipo técnico, descuidando la incorporación de elementos 
relacionados a los aspectos institucionales y de gestión integral del recurso, cuyo ordenamiento 
dentro la actual crisis y sus perspectivas futuras es una prioridad regional. 
Frente a estos antecedentes, es necesario orientar esfuerzos para impulsar y dinamizar un 
escenario interinstitucional adecuado para la gestión del agua, que promueva la acción técnica 
participativa y concertada del tratamiento metodológico para ejercer sus derechos y 
responsabilidades en la planificación de la gestión integral del ecosistema. 
Una base importante para planificar cualquier actividad de gestión es el marco institucional vigente; 
sin embargo, a nivel del país y en particular de la región de Cochabamba, es totalmente difuso y 
caótico. Predomina una tendencia sectorial basada en el uso y la tenencia del recurso, y que, 
además, con la falta de una legislación clara, coherente y adecuada a la situación actual - la 
vigente es de 1879 - ha llevado a conflictos no solamente de tipo institucional y jurisdiccional entre 
municipios y entidades estatales de distribución de agua, sino también a nivel de usuarios - 
concesionarios, generando más soluciones de tipo coyuntural y políticamente negociadas, que 
obedeciendo a concertaciones sobre bases institucionales y legales, que puedan garantizar un uso 
sostenible del recurso y libre  acceso a todos. 
En los últimos años, producto de los conflictos y los cambios estructurales orientados a una mayor 
participación privada y de usuarios en el ordenamiento de los recursos hídricos, se ha generado 
una propuesta para una nueva normatividad que regule la gestión del agua, como es el nuevo 
"anteproyecto de ley del recurso agua", instrumento que prevée, y establece marcos institucionales 
para la gestión, mecanismos de participación y concertación, etc., basados todos ellos en los 
principios modernos, donde el proyecto para la gestión integrada del rio Rocha-Maylancu, además 
de ser un espacio adecuado de aplicación, se constituye en un esquema oportuno de 
retroalimentación a la nueva propuesta de ordenamiento institucional. 
 
OBJETIVO SUPERIOR  
El objetivo de la investigación propuesta es la de identificar el marco institucional y técnico 
adecuado para propiciar e iniciar una gestión técnica, descentralizada, autónoma, participativa y 
concertada de la Cuenca del Río Rocha-Maylancu mediante la  implementación de un Plan Integral 







A. Componente jurídica e institucional - definición de las modalidades administrativas para 
una real organización al nivel de la cuenca 
 
1. Identificación de normas, procedimientos, criterios, formas y competencias de control 
ambiental de la cuenca Río Rocha-Maylancu, como también de los principales actores 
involucrados en su manejo, control, uso y aprovechamiento. Sistematización y 
compatibilización con los instrumentos legales en vigencia. Discusión, concertación y 
propuestas de operativización de los instrumentos que están en consideración y a ser 
propuestos. 
2. Determinación de un marco institucional adecuado para lograr un manejo integral, 
descentralizado, autónomo y participativo. 
3. Confirmación de la adecuación del marco geográfico propuesto: unidad ecogeográfica de 
tratamiento del sistema, como la cuenca Rocha-Maylancu, desde el afluente Mailancu al 
este hasta el estrecho de Parotani al oeste. 
4. Incorporación de la Prefectura del Departamento y de los Municipios involucrados en el 
área ecogeográfica de tratamiento. 
5. Propuesta de un marco institucional de participación de los varios y diferentes usuarios al 
proceso de toma de decisiones - Determinación de mecanismos participativos y de 
concertación para la toma de decisiones, involucrando los sectores institucionales y 
sociales relacionados al nivel de la cuenca - Comité de usuarios (composición, mandato, 
funcionamiento, etc.). 
6. Elaboración de una política de sensibilización y de educación socioambiental de los 
usuarios y de los electos, como también de los niveles de decisión o intermediarios 
institucionales de la sociedad civil. 
 
B. Componente económica y financiera 
1. Propuesta de aplicación de los principios “Quién contamina agua-paga, Quién usa agua-
paga y Quién impermeabiliza zona de recarga de agua-paga” 
2. Análisis de las capacidades y propensiones contributivas de las diferentes categorías de 
usuarios y concesionarios (ciudades, empresas industriales, agricultores) 
3. Definición de un nivel adecuado de cobro de tasas con el objeto que: estas tasas sean 
aceptadas por los usuarios y concesionarios y entonces cobradas; y sean bastante 
incentivadoras, de modo que permitan crear y garantizar una fuente financiera interesante 
para favorecer inversiones 
4. Identificación y definición de circuitos económicos estables que garentizen compromisos 
financieros a largo plazo. 
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5. Simulación financiera del funcionamiento del sistema, incorporando unos fondos de 
cooperación internacional, con el fin de lograr un balance en el marco de un Programa 
Prioritario de Inversiones. 
6. Propuesta de estructuras administrativas adecuadas para el cobro de las tasas y la 
reubicación-inversión de los fondos; estatutos, reglamentaciones, responsabilidades, tutela, 
modos de gestión, escenarios de concertación, toma de decisiones, etc. 
 
C. Componente técnica 
1. Tratamiento de la cuenca y su  área de influencia como recurso ecosistémico; en sus 
componentes superficial y subterránea; como unidad de riesgo por inundación y por 
contaminación. 
2. Caracterización del sistema en relación a los varios usos (urbano, agrícola e industrial), 
tomando en cuenta los aspectos sociales, económicos y ambientales. 
3. Estudios de evaluación de fuentes, uso, distribución y de las necesidades de agua a medio 
y largo plazo. 
4. Definición del sistema de recolección, registro, sistematización, procesamiento, 
interpretación y divulgación de la información. 
5. Establecimiento de las bases de modelos de simulación a ser utilizados en el planeamiento 
de la gestión del sistema. 
6. Establecimiento de acciones priorizadas e implementación para impacto inmediato y 
mediato, como medidas correctivas y de reversión al estado actual del sistema. 
7. Establecimiento de los lineamientos estructurales de corto, mediano y largo plazo para el 
manejo y conservación del sistema, como medidas preventivas al estado del sistema, 
incluyendo lo requerido para la preservación del recurso. 
8. Identificación de una estrategia económica, institucional y social para la ejecución de un 
Programa Prioritario de Inversiones. 
9. Establecimiento de un documento – resumen de propuesta en los campos institucional, 
jurídico, social, económico, medioambiental y técnico. 
10. Los estudios se basarán sobre todo en la información disponible y el trabajo ya realizado 
por los varios actores involucrados localmente, como es el caso del PROMIC y de otras 
Instituciones de la Ciudad de Cochabamba. 
 
PRESUPUESTO PRELIMINAR 
Ø Costos a corto plazo 





1 Recursos humanos 1.5 h-mes 1000.00 1500.00 
2 Material de escritorio 1.0 Global 150.00 150.00 
3 Servicios     
3.1 Fotocopias 1.0 Global 300.00 300.00 
3.2 Courier local 1.0 Global 100.00 100.00 
3.3 Pasajes aéreos La Paz-Cbba 4.0 Pasajes 90.00 360.00 
4 Costos administrativos locales 5.0 %  120.50 
5 Total    2530.50 
 
 
Ø Costos a mediano plazo (1999 – 2001) 
 
Item Descripción Cantidad Unidad Precio 
unitario 
Costo total 
1 Recursos humanos 12.0 h-mes 1000.00 12000.00 
2 Material de escritorio 1.0 Global 500.00 500.00 
3 Servicios     
3.1 Fotocopias 1.0 Global 500.00 500.00 
3.2 Courier local 1.0 Global 300.00 300.00 
3.3 Pasajes aéreos La Paz-Cbba 12.0 Pasajes 90.00 1080.00 
4 Investigaciones 12.0 Estudios 7500.00 90000.00 
5 Equipamiento, fotos aéreas, imagenes 1.0 Global 35000.00 35000.00 
6 Costos administrativos locales 5.0 %  6969.00 
7 Total    146349.00 
 
El esfuerzo y desafio de acción y ejercicio de coordinación, iniciado entre las instituciones 
participantes de la propuesta, puede constituirse en la base real de los procesos avanzados de 
coordinación que contribuyan a la profundización de la democracia. 
El futuro de las ciudades intermedias requiere de estructuras e infraestructuras de redes de aguas, 
para diferentes usos, y centros o plantas de depuración integrales, para garantizar su desarrollo. 
Obras y acciones que requieren de un alto nivel de coordinación entre todos los sectores de la 
ciudad. A este nivel se recomienda evaluar social, ambiental, institucional, política como 
económicamente la factibilidad de implementar redes intermedias y/o secundarias necesarias. 
La definición de acciones inmediatas y oportunas en el marco de los objetivos globales de la 
propuesta, que respondan principalmente a la demanda social y de actores involucrados, así como 
la sensibilización y concientización ciudadana, serán los pasos iniciales y cimiento del futuro, para 







Componente:  Explotación de aguas subterráneas 
 
Introducción 
En la cuenca de Cochabamba el régimen de explotación de los recursos hídricos 
subterráneos presenta un precario equilibrio entre la recarga del acuífero y el nivel de 
utilización del mismo. 
Se tiene tres tipos de usuarios de manera general: las concentraciones de población 
urbana y rural para fines de consumo doméstico, la población campesina con fines de 
regadío y empresas agropecuarias (avícolas o lecheras) e industriales instaladas fuera del 
área urbana. 
Dado el precario equilibrio por una parte y el agudo déficit por otra, han surgido una serie 
de conflictos por el uso de las aguas subterráneas, los mismos que motivan el presente 
grupo de investigaciones aplicadas. 
La orientación general de las investigaciones que propone realizar el Consorcio para el 
Desarrollo Sostenible de la Ecoregión Andina (Condesan) en este ámbito, está dirigida a 
contribuir, desde la esfera científica a la resolución de problemas sociales y económicos, 
originados por un incipiente o contradictorio conocimiento sobre las características de los 
acuíferos subterráneos y la hidrogeología regional. 
El universo de usuarios de las investigaciones que encare el Consorcio en materia de 
aguas subterráneas es amplio y abarca a las autoridades nacionales y departamentales en 
materia de aguas, cuencas y medio ambiente, a los gobiernos municipales, las empresas 
de distribución de agua potable, las comunidades campesinas y usuarios individuales que 
por el déficit de infraestructuras públicas han accedido aisladamente al recurso agua para 
satisfacer sus necesidades domésticas o industriales.  
La coyuntura en que se propone el conjunto de investigaciones en torno a esta 
problemática está caracterizada por la agudización de conflictos intermunicipales, conflictos 
entre comunidades campesinas y población urbana, la privatización de los servicios de 
abastecimiento de agua potable a los centros urbanos y la presencia de inversiones 
privadas extranjeras en la explotación de agua para consumo doméstico, que modifica 
sustancialmente la situación actual de bajos niveles de inversión pública (departamental o 
municipal) en esta materia y de un irrestricto acceso al recurso de manera privada si se 
disponía del capital necesario. 
El plan de trabajo que se propone tiene un escenario de corto plazo y otro de mediana 
duración. 
 
Objetivos para el corto plazo 
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· Sistematizar el conocimiento generado en el pasado sobre aguas subterráneas en la 
cuenca de Cochabamba, delimitada por los diferentes tributarios del río Rocha-Maylanco 
hasta la confluencia de éste con el río Tapacarí. 
· Presentar la síntesis de los estudios realizados en un seminario en el cual participen 
autoridades locales, instituciones públicas y privadas, universidades, asociaciones 
profesionales, organizaciones no gubernamentales y organizaciones campesinas. 
· Definir los temas prioritarios de investigación para encarar en el mediano plazo. 
 
Objetivos para el mediano plazo 
· Enriquecer el conocimiento científico en aspectos técnicos específicos que son objeto 
de controversia o cuyo nivel experimental de sustentación es débil y por tal razón no 
existe consenso sobre el régimen de explotación de los acuíferos subterráneos. 
· Aportar con información técnica y ambiental adecuadamente sustentada, la toma de 
decisiones políticas para otorgar concesiones de explotación de acuíferos subterráneos 
y para reglamentar el derecho al acceso a este recurso escaso. 
· Aportar al desarrollo y sustentación de modelos hidrodinámicos sobre el régimen de 
aprovechamiento de los acuíferos subterráneos de la cuenca de Cochabamba, para 
replicar este conocimiento en ecoregiones semiáridas similares. 
· Aportar al conocimiento específico de las características económicas del régimen de 
aprovechamiento de recursos hídricos subterráneos. 
· Aportar al conocimiento específico de las características socio culturales y organizativas 
de la población, instituciones públicas, cooperativas, empresas privadas y asociaciones 
de usuarios de aguas subterráneas.  
 
Atividades a realizar 
En el corto plazo (1998 – 1999) 
1. Contratar un especialista en recursos hídricos subterráneos que realice la 
sistematización de las investigaciones realizadas sobre este tema desde 1975, que 
resuma el estado del conocimiento sobre  la explotación de recursos hídricos, señale 
los temas de controversia y precise los ejes de investigación técnica que contribuyan a 
un mejor conocimiento sobre este tema. 
2. Disponer, como parte de la sistematización realizada de las investigaciones sobre 
aguas subterráneas, un conjunto de resúmenes ejecutivos (abstracts) de dichos 




3. Divulgar la síntesis elaborada y los resúmenes ejecutivos entre el universo de decisores 
políticos e institucionales que serán invitados a ser parte del Foro del Agua a impulsar y 
cuya lista se adjunta en el Anexo 1. 
4. Organizar un seminario de presentación de la síntesis del estado del conocimiento 
sobre el régimen de explotación de los acuíferos subterráneos de la cuenca de 
Cochabamba, en el cual el especialista contratado presente las conclusiones de su 
trabajo ante un grupo de panelistas invitados y los miembros del Foro. 
 
En el mediano plazo (2000 – 2001) 
1. Desarrollar un conjunto de investigaciones puntuales sobre los vacíos de información 
técnica confiable en los aspectos siguientes: 
2. Coeficientes de infiltración  en lechos de río y perímetros irrigados, 
3. Correlación  de datos climatológicos para superar el problema de deficiencia de información 
hidrométrica básica, 
4. Variaciones en la transmisividad del acuífero, abatimiento, recuperación y nivel dinámico 
del mismo, 
5. Desarrollo de técnicas geoeléctricas, termométricas y mediante el uso de sensores de 
presión para medición e investigación de acuíferos subterráneos, 
6. Posibilitar la realización de un conjunto de investigaciones sociales, económicas y sobre el 
régimen organizativo de la explotación de los acuíferos subterráneos, tanto para consumo 
doméstico, como para riego en la ecoregión caracterizada como la estepa espinosa 
montano baja subtropical, en la cual el principal factor limitante de la reproducción de dicho 
ecosistema es el agudo déficit hídrico. 
7. Combinar los aspectos técnicos, ambientales, sociales y económicos, para proponer a la  
Superintendencia de Aguas y a las Autoridades de Cuenca, criterios para otorgar 
concesiones de explotación de aguas subterráneas y para reglamentar el derecho al 
acceso a este recurso escaso.  
8. La metodología utilizada para el desarrollo de este grupo de investigaciones aplicadas, será 
mediante concurso abierto entre postulantes de Maestrías y Doctorados de la Universidad 
Mayor de San Simón e investigadores de instituciones públicas y privadas relacionadas 
estrechamente con esta materia.  
9. El convenio marco de cooperación entre Condesan, la UMSS y el Pronar, establecerá la 
modalidad de selección de un Directorio entre los participantes del Foro, para seleccionar y 
adjudicar los recursos de investigación a aquellas propuestas que se enmarquen en los 
objetivos específicos y enfoque del Consorcio. 
10. Toda investigación ejecutada en el marco del programa, tendrá tres niveles de divulgación 
a través de artículos para medios de comunicación de la región, ponencias en el Foro 





Modalidad de administración propuesta 
La coordinación del sitio piloto de Condesan en Cochabamba, tendrá la responsabilidad de la 
gestión de los recursos para la administración de los fondos para las investigaciones y eventos 
de divulgación de los resultados de las mismas. 
Dado el carácter público de la Universidad Mayor de San Simón (UMSS) y del Programa 
Nacional de Riego (Pronar), el convenio marco a suscribir con Condesan establecerá esa 
modalidad de administración de los fondos provenientes del Consorcio, para evitar que el 
sistema de control y fiscalización de la administración pública, imponga restricciones y 
limitantes indeseables al programa. 
 
Requerimientos para el trienio 1999 – 2001 
Para las actividades de corto plazo 
Item Descripción Cantida
d 
Unidad Prec.Unit. Costo 
total 1. Recursos Humanos 1.5 h-mes 1000 1,500.00 
2 Material de escritorio 1 Global 150  150.00 
3. Servicios     
3.1 Fotocopias 1 Global 300  300.00 
3.2 Courier local 1 Global 100  100.00 
3.3 Alquiler auditorio 1 día 50   50.00 
3.4 Alquiler equipos audiovisual 1 día 200  200.00 
3.5 Pasajes aéreos La Paz-Cbba 3 Billetes 90  270.00 
4. Costos administrativos locales 5 %   128.50 
5. Total    2,698.50 
 




Unidad Prec.Unit. Costo total 
1. Recursos Humanos 10 h-mes 1000 10,000.00 
2. Material de escritorio 1 Global 500  500.00 
3. Servicios     
3.1 Fotocopias 1 Global 500  500.00 
3.2 Courier local 1 Global 300  300.00 
3.3 Alquiler auditorio 10 día 50  500.00 
3.4 Alquiler equipo audiovisual 10 día 200 2,000.00 
3.5 Pasajes aéreos La Paz-Cbba 10 Billetes 90  900.00 
4. Portafolio para investigaciones 10 Estudios 7500 75,000.00 
5. Equipos geoeléctricos y 1 Global 50000 50,000.00 
6. Costos administrativos locales 5 %  6,985.00 




Para los dos grupos de actividades propuestas para el corto y mediano plazo en el trienio 1999 
– 2001, en el tema específico de investigación sobre aguas subterráneas, se demandará un 




Lista de instituciones Foro del Agua 
1. Superintendente Nacional de Aguas 
2. Servicio Nacional de Geología y Minería – Departamento de Hidrogeología 
(Sergeomin) 
3. Programa Nacional de Riegos (Pronar) 
Centro de Levantamientos Aeroespaciales y Aplicaciones SIG para el Desarrollo 
Sostenible de los Recursos Naturales (CLAS) 
5. Laboratorio de Hidráulica de la Universidad Mayor de San Simón 
6. Programa de Enseñanza e Investigación del Riego Andino y Valles (PEIRAV) 
7. Programa de Manejo Integral de Cuencas (PROMIC) 
8. Servicio Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (SEMAPA) 
9. Coordinador de la Cuenca del Río Caine o Grande 
10. Presidente de la Brigada Parlamentaria del Departamento de Cochabamba 
11. Sociedad de Ingenieros de Bolivia – Filial Cochabamba 
12. Sociedad Geológica de Bolivia – Filial Cochabamba 
 
Invitados Especiales 
1. Servicio Nacional de Riegos N? 1 
2. Federación Departamental de Regantes 
3. Asociación de Riegos y Servicios Punata 
4. Asociación de Riegos y Servicios Tiraque 
5. Asociación de Regantes del Complejo Múltiple Laka Laka 
6. Asociación de Riegos de la Cuenca del Río Chocaya 
7. Asociación de Pozos de Riego del Valle Bajo 
8. Asociación de Riegos de la Cuenca del Río Viloma 
